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PENGARUH PEMBERIAN PENYULUHAN K3 TERHADAP KEDISIPLINAN 




Kegiatan penyuluhan sangat penting peranannya bagi meningkatkan pengetahuan 
keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan. Di semua bagian unit kerja PT. 
Djitoe Indonesian Tobacco tingkat kedisiplinan tenaga kerja dalam menggunakan 
APD sangat rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
pemberian penyuluhan K3 terhadap kedisiplinan pekerja dalam pemakaian alat 
pelindung diri di PT. Djitoe Indonesian Tobacco. Penelitian ini merupakan 
penelitian yang bersifat Survei Analitik dengan pendekatan Cros Sctional dan 
rancangan one group pre test and post test design. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 22 orang, berdasarkan kriteria subjek penelitian dengan tekhnik 
sampling purposive sampling. Uji statistik yang digunakan untuk menganalisa 
data penelitian ini adalah Wilcoxon Sign Rank Test dengan program SPSS 21. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian penyuluhan K3 
terhadap tingkat kedisiplinan pekerja dalam menggunakan APD yaitu sebelum 
penyuluhan diketahui kedisiplinan dengan kategori rendah ada 10 orang (45,45%) 
dan tinggi ada 12 orang (54,55%) dan kedisiplinan sesudah penyuluhan dengan 
kategori rendah ada 1 orang (4,55%) dan tinggi ada 21 orang (95,45%). Hasil uji 
statistik yang didapat dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh pemberian 
penyuluhan K3 terhadap tingkat kedisiplinan pekerja dalam menggunakan APD di 
PT. Djitoe Indonesian Tobacco, Surakarta dengan nilai signifikan p value 0,003 
yang berarti p ≤ 0,05. 
 
Kata Kunci  : Penyuluhan K3, APD, Tenaga Kerja 
Kepustakaan  : 27, 1985-2013 
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The Influence Of Health and Safety Working Counselling on Employee’s 





Counselling activities take important role in improving knowledge on safety 
working and prevent accidents. Employee’s dicipline in using safe protection 
equipment covering whole unit of PT. Djitoe Indonesian Tobacco is very low. And 
the aim of this research is to know the result of health and safety working 
counselling on emplyee’s dicipline in using self protection equipment in PT. 
Djitoe Indonesian Tobacco. Analytical survey, Case Control approach and one 
group pre test as well as post test design are employed in this research. 22 
employee’s are taken as samples, based on research subject criteria by using 
proposed sampling technique. Statistical test employed to analyze the research 
data is Willcoxon Sign Range Test by SPSS 21 program. The results of this 
research so that health and safety working counselling has taken effects on 
employee’s dicipline in using self  protection equipment on which the diciplin 
level was low before the counselling counting on 10 employee’s (45.45%) and 12 
employee’s (54.55%) as high category. Whereas the results showed after the 
counselling took place are one emplyee (4.45%) categorized low and 21 
employee’s dicipline in using self protection equipment in PT. Djitoe Indonesian 
Tobacco, Surakarta within significant p value that is 0.003 meaning p ≤ 0.005.  
Key word : Health And Safety Working Counselling (Penyulukan K3), Self 
Protection Equipment, Employee’s 
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APD  : Alat Pelindung Diri 
ILO  : International Labor Organitation 
K3 : Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
OSSHA: Occupational Safety and Health Administration 
P3K : Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 
PAK : Penyakit Akibat Kerja 
PT : Perseroan Terbatas 
SCBA  : (Self Contained Breathing Apparatus) 
SMA : Sekolah Menengah Atas 
SMP : Sekolah Menengah Pertama 
SOP : Stanadart Operational Prosedure 
 
 
 
 
 
 
